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Hediecíón, Admiahtracíóa 
y Talleres 
Calle 14 de Abr i l 
Apartado Correos ^ 43 
feriodico independíente, de Iníormaelon general y de anuncios, y de 
Larache. Año X V . Núm. 4312 P R O P I E T A R I O S : H E R E D E R O S D E L O P E Z R I E N D A 
m de España en la I m 
Jueves 11 de Abril de 1935 
I n t e r e s e s de l a r e g i d a 
Alcazarquivír, como las demás 
ciudades de la Zona, anuncia la 
construcción de obras 
El anunciado p l a n de Hi ^pano-Arabe y urbaniza-
obras públicas en el Marrue ción de varias calles, son 
eos español, cor el alto co- motivos para que veamos 
misario señer Rico Avello como van incrementándose 
VJ paulatinamente desarro- todas las actividades de eco 
liándose con enorme sa is- nomia local que bien pudié-
facción por parte de todas r amos decir se encontraba 
las ciudades de la zona, en en peí iodo agónico. 
donde durante cuatro años A L rache se le presenta 
ha habido una paralización una épo:a de verano de 
absoluta en cuanto a la cons múltiples actividad ?s que to 
(rucció^ de obras públicas dos debemos de procurar 
y municipales, loque OCB- sean mantenidas a fin de 
sionó una aguiísima crisis que continúe la era de re* 
de trabajo, que tenia parali- surgimiento tan ansiada y 
zade a centenares de obre- la merecida, 
ros mientras el comercio y Y refiriéndonos a Alca* 
industria sufrían las cons?- zarquivir, no debemos de 
cuencias de la crisis. ocultar la reacción tan eror 
Hoy podemos decir que me que viene esperimentan* 
la mayoría de los obreros do la población, su comer 
del Marruecos español, van cío y ^u industria desde que 
si¿ndo admitidos en obras se hizo cargo de su inter* 
y otros trabajos, impulsa* ver ción y de su municipio, 
dos por la decisión del a to hombre tan activo y tan 
comisario. cumplidor de su deber co' 
Larache, Teluán, Villa Al mo el señor Serrano Mon* 
huceoias, Xauen v los pe* tañer, 
queños poblados de la zona Alcnzarquivir va a ver 
vienen anunciando concur* cumplido en breve una de 
sos de subastas para ob as sus mayores y justas aspi* 
de edificios oficiales, tr ida rac'ones,cuai es la cons'ru: 
^ aguas, construcció de ción de una gran R^bha, o 
^cuelas españolas,hispano zoco del cereal, de lo que 
árabe, hispano israelita y tan necesitado estaba, como 
coráoicas. lo es á también de otrrs 
En Arcila, la satisfacción gnndes construcciones pa-
^vecindario es enorme; ralos diversos zocos que 
n̂tro de unos dú.s empeza forman el gran mercado al' 
ranlas obras para la cons* caz reño los domingos y a 
acción del refugio pesque1 los que acud¿n millares de 
indíg ñas y de europeos, 
Porotra parte,quinientos con m les de tone1adas de 
ot)reios llegados de la Pen* mercancías y centenares de 
ínsula en su mayoría, están cabezis de ganado. 
Picados a los preparati- También en Alcázar v i n 
Vos ê la temporada de la a construirse varios edifi* 
P̂ sca del itun, y como en cios (Iue contribuirán a la 
íjnos anteriores familias de solución del paro obrero, y 
tersas c udades ya están cntre esIas construcciones 
^scando casas y habitado se destaca la Meiarsa, cu-
Para pasar la témpora* yas obras empezarán en 
nadr901'83 en la menci0 
ciudad. Como poder atractivo de 
Comoen o^ras poblado esta Primavera tiene y a 
Va ^ ^ r e c i e n d o la auunciados seisg^andes fes 
suón del paro y el co* teÍ0S entre ôs llüe ^ ^ ^ c 3 
í ü s ^ - 0 t a el aurn«nto de el concurso de ganado?, que 
M E D A O b A L I R I O de pureza, azucena de candor, rosa de hermosura, es la bellísima da-
ma, que en galardón a sus virtudes, ostenta el título de *miss . 
ÜTVfí a su belleza genial, la simpatía atrayente de su persona, y 
el encanto de la expresión-de su rostro juvenil. \ h G B N U A , con 
la ingenuidad de una ursuiinj, vé sus caprichos satisfechos en 
todo momento. S A B E sentir y sabe querer ensalzando el amor. 
ALMA de niña y de mujer, comprende fácilmente el alcance sig 
nificativo de una galantería. F E L I Z en sus ilusiones, vive so-
ñando, para morir sonriendo en los brazos del puro amor. E 5 
mediana de estatura, cabello rubio, y rostro perfectisimo; ojos 
divinos, fiel expresión de su alma mgznua; boca angelical, cuya 
sonrisa al sonar jubilosa, parece algo así como un arpegio, o un 
compás de «vals vienés». RAS 4 encantadora y sublime, que atrae 
y subyuga. R E G I A estampa de princesa. E M U i A de las musas, 
inspiradoras de los poemas más' sentimentales. HACINE, el 
ilustre e inspirado poeta francés, no hubiera quedado sin dedi-
carle algunas de sus epístolas en verso, manifestándole su ad 
miración, O S L E , una de las glorias artísticas de España, hubie 
ra puesto a contribución su genio, esculpiendo en bronce la gen-
tilísima figura de esta dama para inmortalizar su nombre, sim-
bolizando la belleza y la Cultura. 
E l Duende D E L CASTILLO 
E l periodista Mar- Para los festejos del 
tínez Abad 8 de Junio 
Ayer pasó nnas horas en Hoy comenzarán a reunir 
Larnche, nuest o estimado se las distintas comisiones 
compañero y notable perio- de la Junta de festejos para 
dista, redactor-jefe de núes- ir estudiando 1* organiza-
tro colega de la Zona Orien cion de aquellos números 
tal «El Telegrama del Rif». del nrograma, que les ha si 
señor Martínez Abad, do confiada. 
Tan antiguo y que ido Como uno de los núme-
compañero visitó la Agru- ros m á s importante y de 
pación de Periodistas, en más atracción qu : este año 
u ión de su gran amigo h m de tener I, s iestejos de 
don Tomas Alvarez M riá, Larache, es el de la ^ran ca 
vocal de la Junta Directiva ba gata que ha de desdar 
de la Agrupación, donde por la Avenida de la Repú-
fué recibido por nuestro di- blica y Plaza de España, en 
rector «Abate Bus^oni» y el las noches de ¡os días 7 y 12 
notable artista Diodoro, y de junio, sabemos que la co 
los señores Tamayo y Fer- misión organizadora de es-
nández Arévalo. te número tiene proyectada 
Martínez Abad tuvo gran la construcción de varias y 
des elogies parala instala- artisíi:as carrozas, para lo 
ción de la Agrupación, anun cual recabará el valioso con 
dándonos que seguramen- curso de la guarnición, del 
te en la presente semana se Municipio y de los centros 
llevará a cabo en Melilia la y sociedades de la plaza, co 
elección de «Miss Marrue mo también de aqu¿ilos or-
cos»,teniendo frases de elo- ganismos oficiales que pue 
gio y admiración para la dan prestar una impresem-
beliisima « M i s s Larache dible colaboración. 
1935», señorita L u d Me- A medida que las comisio 
/ / i i A nes vayan confeccionando 
drano. de la que enla Agru- los nú aeros d e { 
pación figura una artística programa serán presenta-
y magnífica ampliación fo- dos al phno de la Junta de 
tográfica, hecha por Dio- Festejos para su aproaa-
ción e i idus ión definitiva 
<*or0, en el programa oficia) de las 
A las seis de la tarde tan fiestas. 
estimado compañero conti-
Panorama internacional 
| L a primera conferencia 
internacional que se llevará 
a cabo en Stressa, origina 
la intranquilidad de los ple-
nipotenciarios, que no dan 
leposo a la determinación 
de los puntos a discutir, al 
objeto de que, como vulgar 
mente suele decirse, no que 
de ningún hilo sin ata". L a 
prensa italiana, hace notar 
el peligro que para la confe 
renda anunciada reportaría 
^ pérdida de la visión de la 
realidad porque atraviesa 
el n-omento político interna 
cíonal, añadiendo que «los 
pactos no tienen significa, 
ción a guna si no se funda^ 
mentan e n relaciones d e 
fuerza \ solidaridad q u e 
abren eficazmente cont r a 
las miras presentes en la 
menle de cada u \o» desde 
luego es una verdad incon 
trove rtible, pero para ello 
sería necesario, establecer 
clausulas determinativas e 
inquebrantables, que dado 
el piecedente del Tratado 
de Versalles, no creemos lie 
gue a un resultado prac-
tico. 
E n fin, los diplomáticos 
tienen la palabra. Por ot a 
parte el desconcierto en la 
\ecina R pública francesa, 
crece progresivamente ante 
la perspectiva que ofrece la 
Conferencia de vSíressa ha-
ciendo la prensa juicios y 
comentarios completamente 
desorientados, desorienta-
ción inspirada por el temor 
más que por la visión exac-
ta de la realidad de las nr -
cunstancias. Francia, al pa-
recer, continua con el gesto 
adusto del descontento ante 
el rumbo que toman las co-
sas y los problemas inter-
nacionales, teniendo que ce-
der a las exigencias de las 
dema^ Potencias igualmen-
te interesadas ea qa: la so-
lución de los problemas 
planteados llegue a feliz tér-
mino. 
E . D. C. 
Noías militares 
^ la 73 tiene anuncia ciudad de Muley Alí Buga-
^ ^ abasta de las obras ^ mWci^s de personas 
Wus CaÜZan^ento T10 contr^u^ran a ^ v ^ a 
gran ^ ^ardn trabajo a durante unos días al comer 
^or otrarnero ^ e obreros, ció a la industria y a todas 
nes ediftc^ constTUCCÍ0' facetas económicas que así 
incrementarán la economía 
^ c S n p . r local> 
Vi; QbrrlsPdra Hospital ci- Compre usted 
en ias escuela ^Diario Marroquí 
ventas. ha de lleva^ a la milenaria a 
nuó viaje a Tetuán y Meli-
lia, siendo despedido con 
gran afecto por sus compa-
ñeros de Larache. 
Agente cinemaio-
gráfico 
Después de pernunecer 
unos días en Laracae y Al-
cázar, durante la proyección 
de la hermosa y formidable 
producción nacional q u e 
tan resonante triunfo v^ene 
cele- a ¡caneando :n todas las ciu 
pro. dades del Marruecos espi-
El Comité P P O -
puerto 
Anoche a las ocho, 
bró sesión el Comíié 
puerto, tralando de divir- ro1- ^ mdTchará d Tán-
ger el ag ín ie cinemaí.Oiita-
sos asuntos económicos y £ . , , 
7 luo de la casa «Lifesa* don 
de otros d . gran interés, de jUdn Dieg0) ^ m á d 0 y an. 
los que nos ocuparemos en tiguo amigo nuestro aiquí: 
nuestro próximo número, p e a m o s ua feilí vi?»J«» 
ASCENSOS 
Infantería.—Teni ntes co o* 
neles don Antonio PiniHa y don 
Rafael Sanz Grada; comandan-
tes don Carlos Muñoz Gui, de 
Cazadores de Africa 4; don 
Heli Rilando Telia y don Caiie 
lo Alonso Veg?: capitanes don 
Prudendo González Sarria, don 
Leandro Ssntos González, dun 
Manuel Rodríguez Martí, de 
Ca madores de Africa 7; don En 
rique López Barrón, don Angel 
García Polo, don Leopoldo Apa 
ricio, don Enrique Soriano, don 
Aurelio H jeso. don Juan Casta-
ñón y don Carlos Aya!?; tenien 
tes don Arturo O'Neill y don 
P¿dro Alvarez Cortes. 
Caballería.— Teniente coro-
nel don Juan Muñoz; coman-
dante don Manuef O.un ; capi-
tán don Joaquín Martínez P/ie-
ra y tenientes don Alfonso Gó-
mez Pineda y don Luis Alvarez 
Romero. 
Sanidad. — Teniente coronel 
médico don Lorenz y Funce1, co-
man iante médico don Eduardo 
Delgad ; capitanes mé lieos don 
Nilo Sánchez y don E<ías Na-
ge<; tenientes médicos don Fer-
nando Piedrola, don Inocente 
García Monloro, don Felipe Vi-
dal y don Enrique Obregón. 
Farmaceúticos segundos, don 
Juan Rivas y don Raimundo 
Blasco. 
Artillería.—Capitán don An-
tonio Dalia y teniente don Ma-
nuel Vara. 
Oficinas militares.—Escribien 
te don Nemesio I^lesía^. 
Cuerpo Auxiliar de Intenden-
cia,—Auxiliar de primera don 
Manuel Satiesteban. 
Personal d¿i m it¿ria1 di Arli-
lUrfa.—Auxiliares de prionra 
don Constantino G o n z á l e z 
Luengo, doo Antonio Fernán 
dez Tabales, d>;n Fr n i c • En 
ca bado y don Mígud Coro* 
nado. 
ASCENSOS EN EL CUERPO DE SUS 
OFICIALES 
E l <D¡ario» publica la siguien 
te propuesta de ascensos en el 
Cuerpo de Suboficiales. 
Infantería.—Briga ia, don Ma-
nuel Ramas y don Joié Go zá-
lez; sargentos primeros, don Se 
baslián García, don Francisco 
Peña, don Gabriel Sánchez, don 
Emilio Hernández y don Anto-
nio Ramos. 
Caballería.—Brigada, don Ma 
nuel López y sargento primero 
don Manuel Varsla. 
E n Caballería ascienden los 
cabos Valemíu B.avo, Manuel 
García Tejón y A idiés Garra-
man. 
Artillería.—Brigada, don Gui 
llermo Mascaró y sargento pri-
mero don Ignacio Hernández 
Lorenzo. 
P é r d i d a 
E n ei trayecto comprendido 
entre el Almacéu je ÜÜU Fran-
cisco C a r n ó a (Cane de Cervan-
tes) y ia casa número 48 de la 
calle 14 de Abni ha sutrído ex-
travío un boiso de señora, coa-
leniendo documentos ae identi-
dad de la misma, vanos objetos 
sin valor y unas llaves. E i uol-
so es de cierre de cremallera y 
está incrustado de dibu|o8 la-
dios. 
A la persona que lo entregu2 
en los Almacenes Carrióu de la 
Calle de Cervantes o en ei iú-
mero 48 Je ia Calle del 14 d^ 
Abril, bajo, derechj, legráis 
cará. 
S e a l q u i l j ¿ i 
Dos habiticioiu i a u leoía las 
a 35 pesetas cal? u ia. R^zoa^ 
it íunio iiú i K r o 135. 
««•ÍÍS'.C c o n d e n s a d a n z t i o a r a i l a oo^ to ' i i si? c r e m a 
M a r c a B E T T Y " 
JJSRIA. 
D i p u í a c i ó n , 3 0 9 , e n t l 1,̂  
( e n t r e B r u c h v J a u r í a ) 
•MtiNCIÓN. Las etiquetasMe la leche BETTY se pueden Lwtivemr en dinero 
ütifcante y sonante.Muchas de^la etiquetas de dicha marca de leche, vienen con 
emíos en metálico, que son abonadas a primera presentación /ie las mismas 
por los agentes en Laiache Jacob e Isaac Laredf", Avenida, de la Repúblicaif 
Jfrente arjardin de las Hespéride^ 
fcSAKGEbONA Horas:de d e T S i é f & d ^ 
Préstamos de dinero v de grandes capitales en hipote-
cas|o documento pri v a d o , etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
lín.'todas-itís'poblaciones y puebles de España se facilitan préstemcs de capitales en metálico, desde¡25.000¡hasta 
3[000.0Ü0'de pfss Con la garantí?, para el ^et ic icnaTio que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo de in-
terés, desde f>\ 5 0\0 anual. Pag ) de intereses , por trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremios. Tiempo de 
duración* de las operaciones d' p r é s t a m o s , (pl zo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el i unwro de años 
que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, cen derecho en el vencimiento a prórroga o aplazamiento H-
bre de recargo y apremio, si mpre y cusndo se esté al corriente de pago de intereses. 
Ccndiciones para la-devolución del capital prestado con faci.idades y venta] is para la amortización voluntaria 
o'sin ella; la amortización voljntaria puede efectuarse indistintamente o conjuntamente por los|procedimientos de par-
cial, mixta y t^tal 
Jbxigír el jabón] 
BtancaUon 
E l más perfumado de ¿los jabones 
D e p o s i t a r i o : A b P K E O . C I E S E 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 030 y Manila extra a 0*40 
Picadura superior. Extra y Flor de un Oía 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GflüíiEGO-Banea 
leallza toda elase áe operádones bajarlas 
E m p r e s a E s c a ñ u e í a 
Servicio diario de coches Pulmann-Lujo, entre la zona francesa 
y española. 
Horario para k zona española: DeJ Larache a Alcazarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez O án, a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5'45 y 11*15 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS 
D ^ . t emas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
E x Profesor [de ^Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Consulta de 3 a 6 de la tarde Villasinda, 3, LARACHE 
Exititerno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
D r . B a n e g a s 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
E x p o s i c i ó n d e m o d e l o s 1 9 3 4 
C A S A " G O Y A " 
Representante general'exclusivo para'Marruecos español 
^ i r t o l Garría de Castro 
José k de Reyes 
PÍÓZ i de ¿ s o » 3 . asa Gonlreras 
D I A R I O M A R R O Q U I 
^ Se halla en venta en el estable-
cimiento «Goya» de la plaza de 
España, y en el kiosco de tabaco i 
del señor Navarro, junto al Gafé 
Hispano Marroquí. 
Se vende 
Por no poderlo atender MI 
dueño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
Se vende 
Yendo aparato Radio Phí' 
lips semi nuevo. 
Elija usted un regalo 
P p T T n r rí W \ \ C\C> ¿ \ V t \ T i l P^JKlcAypW ZlBUi3 usted, gratis completamente, un regalo entre los siguien-
^ ^ ü ^ ^ I v C l L C i ^ i i ^ z i i ^ c i ^ m TES GRAN QEOGRAFIA UMVERSAL, 1000páginas, miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas, miles de 
ScrVÍCÍO d C trCTlCS Z O Q U e r O S i ilustraciones en colores. E N C I C L O P E D I A ILUSTRADA 1.500 
{.páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
ytlibros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados er< 
Precios ida E S T A CU O N E S Precios ida y vuelta jtela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
i a o a o a A M s : ISTITUTO SOCIAL D E B E L L A S ARTES Apartado 6..20 
1.a 2 / V 4.a SalidajLarache-Men- J L t L J- 4- * MADRID 
gai! a ias § h. 
-"ÓO V85 V\5 0 70 S'PO 2'80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
t60 1*85 145 070 Llegada al Mensah 3*90 2'80 1 75 l'OO 
a las 17 h. 15» ^1 rr^cp T 
Los trenes circulan'solamente los miércoles,! viernes y domin- ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en- A V i S O S . b a r a c t i e . P a s a j e d e l T e a Í P O . A l c á z a r 
ISSÍÍÍÍÍOSO m m m 
! M P-BO r 
(i>»<ijMl»#.» * •> >l> •!• <•» »•> i> * <• 't» »•> >!• 'I» •!« »|» t J 
R a e n e i a d e A d u a n a s 
P̂ r f.r. Ila^á 'a pir.turJ <>. Üi 
te ! a Marruecos per »u i '^'•••^ '• -
"CO 
ARQUETECTOS . 'NGENiínCS . COK'fíAííSÍAS 
PROPltTARIC-i MAL5ÍSOS PiNTORB. 
C O L I M P S O N D t X ÍS una nw* .s»P»'r.-.i». 
* int^rioies. >»V»ic«íiUl adran'.':*-- C C l i M i - ' - l O f - i ^ E X / / • •' \ 
d t «Ao «n sf,o, C O U M P - B O N . " - ^ * - j * ^ 
DF" latuek* las p r M e u p e c i e M t y » fííl i'-X.* !"B 
por diflt »rto». C O L l M f Ó O N L ^ X 
•v i t a I» eo loc íc ' d r . t i e í n i i . v . i . - : ^ 
re las estaciones de Larache, Mensah v Alcázar. a l m a c é n d e d u n E r n e s i o Sa tv 
TARIFAS I N D U S F R I M E S ^ D E P. V. 
X1-X2-X3-X^X5X6 yX-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o censignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
i a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer K 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
S t i M MU ii\ n i s n i 
Realuad vuestros viajes por todo Marruecos en 
L a l í a l e n e i a n a , S . A . - T e t u a n 
loi propitlarct, »d«n.ai de revclo üor 
m fine»» C G r i M P ICNDDi .* v H o 
•n forma d« polvo, te r-f«?e'" Û it*" 
mtn le con agua ccrricnt* y '.» mai'.la 
«Mu* IntUnUnoamont.. CüJKíP-BONDEX tvitl U i Ku««<W«« 
y U> filtración»!, « i a'rilanta y tsnitario. 
S* luminiitr» an 17 color»». 
R A F A E L H. A M S E L E M : S.ec. 5 • lARACHt 
PIDA DEMOSTRACIONES 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
ABOGADO 
Consulta de 4 a 6. Calle14 de abril núrnero 36 
Casa ttGOYAw 
* i ratos y material fotográ-
ficos 
J S de cauchú 
Manifactura de toda clase d̂  
grabados.—K*'rju<>t¿;s y timbra 
do.« en relieve.--Rótulos de »s 
malte y de latón grabados.— 
Placan grabadas químicamente 
Fichas—Pt^scintos de todas cb 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadorcs, Perforadoras S*4 
los de rauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E i e c t r a s M a r r o q u í e s S. A-
úenirales térmicas, productoras de eqtW* 
eléctrica en Zefuin, Xarache y jfticafctr4a'* 
v/r. trarjsforniadores en Jircila, Rio JA^M 
Se faciiitan prot/ecfos, presupuestos de to¿a 
c se <** alunjbrado como de fuer*3 ntrfrt 
DIARIO MARROQUI 
i U f l - i i i f ' 
bajas, 15; quedan, 1; Arcila: comprar verduras antes de hora 
S T n d o ^ n d m u n d o . dos e n t e l a n a c i ó n . E s - ^ ^ e i ^ e en « ^ ^ « v * c o ™ . S ^ ^ ^ , ; " ¿ ^ D 
g ' estar to^o lo lejos tos Comités tendrán a su Austria. E l paso final de es DIENTE AL DU 9 DE ABRIL DE 
Podra uiera; parecerá a cargo la preparación de la te nuevo emisor ?rá provis- 1935 
ql1 ^ imposible que los defensa de las poblaciones to de cuatro válvulas, de 40 Sucesos.-En Beni Arós: E n i , bajas, 0; quedan, 6; Beni Is-
^U J f ^ delos pueblos contra cualquier ataque aé- hi'cwatios cada una con lo ^ ^ de hoy verificó en Us sef: existencias. 1; altas, 5; ba-
S s * # l r t 51 B 51 n i l O n n ^ l Contribuyendo a s í a una InttrVCIlCÍÓn RC£ÍO- 57í altas» Oí bajas, O; quedan, 57 co, gallinas; 5. 
J3l W l " 0 1 l U y U Ü I I a ampliación considerable de ] A ] U Sumata; existencias, 15; altas, 1 Alai Ben Buseihcm Bedri, por 
í edoa la guerra si- Comités locales establed- la red actu 1 de emisoras de 
_ «i miinfln. s en tod^ la ci . Hs- ««^{ ^«.««SAM «víof^ntí? í>n i 
ris Mensori, por 
48; altas, 5; bajas 1; quedan, 52; comprar verduras antes de ho-
Beni Arós, existencias, 5; altas, ra en el zoco; 5. 
Francisco García Martín, por 
f^ner unos ce r d o s pastando 
inmeiiaciones <l€ esta oficina 0; quedar, 6; Ahi Sfrif: xíslen- frente jar lí? Junti ; 10. 
cual la O (̂13 poriaaora lie- UK (|ercicio práctico p0r el Ta- das, 13; alta?, 2; tejas-, 0; que Hachrai B. M.hatar Susi, por 
La primera medida sera gará a alcanzar una poten bor de Regulares destacado en dan,t6;B¿nl Qorfet: ixistenfias llevar una bicicleta sin la chapa 
por todos los medios la COrstruccion de sótanos cia de 15 kilowatios ron un el J^mis en c mbinación con 18; a'tas, 4; bajas, 6; quedan, 16 matricula Iunt< ; 5. 
«eva ludia, mil veces —O adaptación de los que grado de modulación d:l Aviación llagando etinesteob suman: existencias, 176; altas, Buchta B e n Abd ElSelam, 
jeto tres aparatos de la base de 20; bajas, 23; quedan, 174. por tener un burro dentro de la 
S?villaque evolucionaron rea Expresión altas.—Ingresaron arboleda d- la Juntr; 5. 
lizando diversos ^j^rcicios. E l en la cárcel de B 'ni Isscf, Hos- Juan Puerta Mareso, por pa-
enlace y cooperación terminó saín B. Mohamed Aomar B. Ab- sar cen el euto que conducía P. 
sin novedad. derralaman, Lahasen B. Moha- izquierda de la farola; 10. 
En Beni Gorfet.—En el día med Selam ben Ahmed y Taieb 
de hoy ha salido con dirección ben Alí Kifani. 
a! Santuario de Sidi Musa y Mu Ingresó en la cárcel de Suma-
Tbernantes de los pueblo 
fjivieronloshorroresde reo 
% contienda europea 
eviten 
^"crueTque la anterior, ya existan-en l a s casas, 100 por ciento. 
D lo cierto es que se ha- para que en un momento — 
^er0.. ^-.«rra v aue se efec- dado puedan servir de refu 
a sus 
j a n o c i VIL u c x e i u T • I T J • 
habitantes. Ade- L a Feria Muestrario 
bla de guerra, y que se 
fú,n preparativos de defen- gio 
como si la ruptura de más se adiestrará a la po- u C V a l e n c i a 
hostilidades fuera inminen- blacióa civil en el uso de ca E1 disfi i;)o idente 
retas y en los medios para Ae> , T ... . . V ^ . , A 
te' . . A*An * mies- combatir los efectos de las 2 d Ins í l tuc i0n 0 h a a l de ley Abdeselam toda la cábila, ta un indígena. Ya hemos dado a núes- comDatir los electos de las la Fer:a Muestrario de Va- marchando a! frente el k3id y En la c|rcel de 
tros lectores referencias de nonoas y gases, y se crea- lencia^ don j o s é Grol lo las demás autoridades indíge. ingresa,on Ahmed B Mohamed U ^ A : ^ ^ r „ „ i i 
los aumentos en los presu ra un Cuerpo de Vigilancia Chiari, ha tenido la gentile- ñas, cen objeto de hacer rogati Lahasen Abdeselam ben Moha- M U a i r i a _ U e n c r a l del 
Guillermo Lápiz Hassan, por 
carecer la bicicleta de la corres-
pondiente matricula d> la Jun-
ta; 5. 
Benf Gorfet 
puestos de gastos militares especial encargado de ins- 2 i de TemUirnos folietos y vas nara que llueva 
v i - ^ r n c f r n r r í n n de na. oeccionar tales medidas. , . , ,_ En Arcila.—En la: 
med B. Nuar, Abdeselam Uld Si 
e„ la construcción de na- peccionar tales edidas. carteles anunc¡adorcs de la . ^ ¡ f * ; - * * ^'i y Mohamed ben Ahmed Uld 
uíos y cañones en la edifica Porúltimo, la disoosición próxima {efia) a t e n c i ó n que t t ^ ^ ^ l ' S A ' 
ción de obras de defensa en ministenal correspondiente agradecemos viuamente. 
diversas naciones, Hoy he- establece duras penas d e Los foletos y carteles es-
IBOS de ampliar nuestras in- prisión para fos autores de tán editados con gusto ex-
forniaciones a este respecto «sabotages» en los apara- tremadamentedel.cado, por 
consignando a grandes ras tos de protección aérea. i0 que bien merece su autor 
gos 1 o que está haciendo Después de leer esto, y nuestros más vivos pláce-
Checoeslovaquia con vistas de rccordar los trabajos de mes. 
a un posible conflicto be- , • . 
j 5 . ^ H las grandes potencias para 
Según u n telegrama de alejar ^ posibilidad de una A TCÍlláll 
fraga, va a crearse una en- nueva conflagración, no sa para asuntos ticulares en Larachí, 104/ tote!, 199 a s í ¿ dV Alcazarq 
tidad denominada «Comité be uno a que carta quedar- marchó en la tarde de ayer ^ 
Central de Defensa Nació- se sebre este problema de a la capital del protectora. HÍSI 
nal» que contará con la co- la guerra que tiene en ten- do, nuestro distingUÍdo ami ^ T e n U r a c S 
laboracíónd^ centenares de sion, los nervios del mundo. ^ ei presidente del Co-se- cias. 
jo Comunal Israelita de es- Observacione s 
un came-
llo pr piedad del indígena Ab-
deselam ben Ahmed. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y 
playas sin novedad. 
Enseñanza.— Asistencias en 
las escuelas Hispano Arabes 
Ingresaron en la cárcel de^r-
cila, Selam ben Mchamed ben 
Selam y Abdeselam ben Abde-
lam Rabi. 
Larache 10 de abril de 1935. 
E l interventor regional, 
JUAN SANCHEZ P O L 
Habús 
I G o n e u r s o 
Habiéndose acordado la cons 
trucción de un edificio para Me-
darsa e n Alcaz^rquivir, cuyo 
presupu?sto asciende a 71.920 
pesetas españolas, se hace pú 
blico que ios que deseen con-
currir al concurso para la cons-
trucción indicada, habrán d e 
presentar sus propuestas en: 
Mudiría general del Habús. 
Sección 1.a de la Delegación 
M a l t a s 
R ilación d e las multas im-
^ ^ ^ é ^ J ^ V J ^ J . . S t a r a d empolicia Urbana de Asun,°s I ^ í g e n a s . 
.^uivir. Nadara de Alcazarquivir o In 
tencias. ias en las escuelas r ^ G f a r d o , POJ tener un tervención local de Alcazarqui-
esta re- - . € nJ,!gar Prohlbldo. 10- vir y del díd 18 en Tetuán, a las 
340 asisten-
Todos los documentos con-
minarse 
De radiotelefonía circuitode placa (con am- ta plaza, don Moses Moryu " s - T L ' ! i °b"rvadas «n 




¿CABE USTED LA EDAD QUE TIENE \ i r \ r \ T \ o \ \ o r \ r r»n e n CÍ>- J • hoy han sido las siguientes: má-
L4 LAMPARA DE RADIO? 1110 J011 ^ \ COn SU ^ T ^ M ' ^ O amigo núes ximaf 33; mínima 5 y m.dia 0'19. 
gunda patente de importan tro se propone estar de re- Paradas de sementales.—En 
Contrariamente a lo que da , solucionó el problema gresoen la mañana de hoy. la cábila de Beni Arós. fueron HaaedB. H a c h 
Pedro Cálvente, por vender doce horas 
pan algo pasado d e fermenta-
ción; 10. 
Abd E l Selam Luhidi, p o r cernientes podrán 
comprar en mercado antes de en los mencionados Centros re-
hora en el zoco; 5. ceptores d e proposicionnes y 
Selam B¿n Kador, por com- en la Dálegación d e Fomento, 
prar antes de la hora en el z-co. en T,íuan> en los día3 y horas 
parece generalmente la del man^o por medio de 
lámpara de radio tan inse- una reiilla. Este invento 
parablemente unida a la ra- creó la base para el des-
M f u s i ó n moderna, no es arrollo definitivo de la lám 
hábiles de o! ciña. 
s cubiertas dos yeguas en primer p o V ^ p ^ d / ' l T h o r a Los gastos d e este £nuncio 
Parque de Cam-
paña de Iníen-
en el zoco, cebollas; 5 
Antonio Fuentes Cinr , por 
llevar un perro sin boza ; 5. 
Abd-El Selam Ben Mohamei, 
por tener reses en medio arbo-
les; 5. 
Abd-El Lab B. Hach Hamed, 
por llevar una bicicleta sin ma-
Mcula de la Junta; 5. 
Fedil Ben Asus Has nay, por 
llevar un carro sin la matricula 
de la Junta; 5. 
Mohamed B. Yilali Araiche, 
por haber comprado antes de la 
hora en el zoco; 5. 
Hamed Ben A'i Kaseri, por 
comprar en el zoco antes de hc-
re; 5. 
Bagaleb B n Alai Kaiurf, por 
comprar en los caminos mante-
ca por revenderla; 5 
Mulay Hamed Ben Mohamed, 
por comprar en e 1 z )co antes 
serán de cuenta del adjudicato-
rio. 
Tetuán, 5 de abril d e 1.935. 
E L MUD ftQENSRAL D E L 
HABUS ABD-EL J U.-UC T O -
R R E S 
salto por caballo y otra también 
en primero por garañón. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
mmuchisimo menos un m- para de radio, y en 1914. d e i l C l a de bara~ sultorios de esta región en Arci-
vento de fecha muy recien- Telefuuken pudo pr?sentar C h e ^ disPensario'33í en Orache 
^ Ya fué en 1884 cuando al público el primer ampli- A N i T M n n dispensario, 126; en Beni Gor-
Eáison, dedicándose a sus ficador de ban frecuencia u. . . . fa, consultorio, 9; en Ahí Serif, 
famosas nniPh^c m n - , A A \ M * ^ ^ Debiendo procederse a la ven consultorio, 43; en Tenin, con-
paras i n ? / H f l V 0 ™ Í O ^ d0S lámParaS- ta por gestión directa de 13 ca- SultoriM6; en Jemis, consulto-
cuhríA " n a e s " e n P s » Cles; LA RADIODIFUSIÓN EN AUSTRIA miones FAUN de dos tonela- rio, 7; en el Had, consultorio, 2; 
^ n o como primero e l das, 1 auto tanque HISPANO en B ni Issef, consultorio, 2; y 
"ecío de «válvula» de la Con 150 kilowatios de po SUIZA y 1 auto aljibe E L I Z A L - en Beni Aró% consultorio, 3; to-
lampara con cátodo incan- tench modulada en el cir- DEenesta iode inuiihdad, ^ 241 asistencias, 
^secnte. E n cur^o de los cuito de antena, la emisora público por ,el presente servicios veterinarios—Asis-
trabajos cier tíficos ulterio- austríaca de radiodifusión anuncio para que los l.úitadores tenciasen los consultorios de 
res a J - , M o - u A puedan presentar sus ofertas en esta reción: en Beni Arós. 3; 
o d J"8 qUe d!lUn impül- Viena-Biscmberg es una de \ D¡reccPión de este Parque t0 ^ X . , 
o aecisivo en 1904 el pro- mas potentes y mas mo dos los días laborables desde Reses sacrificadas-En Lara-
sor Wehuelt con su paten dernas en Europa Central, hoy hasta las doce horas del che, mercado: vacuno, 11; lanar 
^1 rectificador (lámpara L a antigua emisora vienesa día 30 del pre-ente mes. 0; cabrío, 0; porcino, 4; en Arci-
^ cátodo de óxido) Lee de Ia Colína de las Rosas Las condiciones y modelo de idf mercado: vacuno, 3; lanar, 2 
Ue Forest, í n f r w i . , • J / n i . i \ i ¿ proposirión se hallan en las cabrío, 0; porcino, 0; y en Beni 
^ T ^ T (^senhuegel) igua'mente ^icPinaS de este Establecimien- Issef, zoco: vacun'o,'ü! lanar. 0; ^ ¿ ^ ^ ^ 
^ Z ü ^ f ™ ^ f f l to a disposición de los Sres. cabrío. 4; porcino, 0; total: v r ^ ^ ^ 6 Hamza Entifí^ a P P e f l l a i l 
rala radióte - ^ lefunken'ql?e durante a,gUn ofertantes en los mismos dí is cuno, 14; lanar, 2; cab io, 4; por compPar en el zoc( 
atnan* ^ ^ ^mPara como reemplazar a la emisora de 
Liej)llca^or^sobradevon Bisamberg, en caso de ne-
Su j ^ * ^ ^ lámpara de cesidad, será trasladada a 
tdtnI)^ención encontramos la ciudad de Linz donde 
c ú c n i f i 1 POrp inierave2l0s continuará radiando como 
r o "t0s tan familiares 
David J. Edery 
Táller de platería y grabáOü 
Se hac^n trábalos de todas cía 
ses, e i to I «s clases de metales 
Calle 8 d? Junio, (Inmueble 
Gua^iíinoV 
Ocasión 
Se vende una máquina de escri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
ver y tratar: 
Calle Canalejas (antes C úngu* 
ti; número 25, (Depósit Lech 
Esbensen 
por co praren el zoco antes de y reparan, todas clases de apa-
hora, aceitunas; 5. ' ratos de radio a precios módi-
Abd-El-Srlam B Hich Mo- eos. Prontitud esmero y econo-
hamed, por comprar en el [z 3co mía. Informarán en esta Redac-
«.o* tr0S de l€Cheí 678 kll0S ^ peS" antes de hora, huevoi; 5. ción. Larache 6 de Abril de 1935. cado, 65 kilos de crustáceos 
nia L a apli- tiempo estaba prevista para señalados. porcino^. 
E l importe de este anuncio Mercados.—En el mercado de 
será de cuenta de los adjudica- Larache se reconocieron 42 li-
tarlos. 
a emisora regional, una vez OSotpQg 
-eiüld ( • Sea c^rct"to te modernizada su instalación 
VS1n amplificación) y y aumentada su potencia, 
E l Jefe delDetdl, 
A. M JNOZ 
V / B.' 
E l Director, 
LLERtLNA 
l l 
Slt«ada en la calle 8 de lunio (antigua casa del 
doctor Teresa) 
^mid^omf™!9' Cliarto de baño, precios econó nicos, 
pvr abono y a la carta, excelente servicio 
fond a ideal, en pleno centro de Larache 
Dr Octavio Freiyro 
Amor 
Análisis Ofnico y Meditins 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de tari tas, l'OO; total, 55*20. 
100 kilos de moluscos y 3.000 
huevos. 
Se i ; paccionaron las carni-
cerías y demás puestos, 
Zocos.—Con regular anima-
ción ê celebró el Telata de Be* 
ni Issef, asistiendo el interven-
tor, practicante, intérprete y au-
toridades indíge^as. 
R ' C a u a iones.—En B v i U -
s r\ zocos, 92 20; muUas, 5'00; 
Hamed Qarmon Chetu a n i, 
por comprar en el merca io an 
tes de la hora, huevo v;5, 
Manuel Zapata, p o r vender ^^spi 
leche aguad-; 25.̂  
Manuel Ramírez Aran ? p o r 
vender leche con agua; 25. 
Mohamed Ben Hr»med Cha-
crea, >or i.jtenicir p^s^r po lu-
gar prohibido con auto; 5. 
Mohamed B. Hamd Bercati, 
por tener un burro en e 1 jar-
íAfícionadosl 
i í a ser r i : »s? Adquirir 
vuestros ííéciui i» de lotería en 
la afortunada casa de cambios 
de don filias H Coher, junto 
ai antiguo R^st^u ^nt Sevillano 
3or ser la qa^ más premios da 
en tcd .»s los so? tos. 
AkoZdíquivir 
la tarde, en el piso alto del |n 
mueble de la Compaf ía del L» 
cus, an tigra Casa <e 
D^^l junto a \* "» l^vu p if id» 
de au os «La VaUa^íaaa». - A l 
«mrqulvir . 
Imprenta QOH En Ahí S Írif: zocos, 0; multas din; 5. 
120 00; ta j'tfls, O^ot^, 120*00, Juan Martínez Martínez, por Para encargos en Alcaz^-qni. 
uul'-s, p^Mr con el auto qu? Leva por vir,que sr-s rvirán con 1 nn 
t o t a U 13 itquiírda farola; 10. y0P rapiaez, iiríjaa.c coi-re* 
Mohamed Ben AUtaseri^ por ponsalf le esí ? P?4MIJQ en la 
^ M O s ^ A k a - n e x l s t c n c í a J ! *o»íkr«?wil«i dtUorafn el o - d t a l i ^ ^ [^ 
Sum n̂í zocos, 59<20; 
U^OO; tari2lis , l'Ov); 
ITS120. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
Información de alcázar 
PARA LOS F E S T E I O S CIRCUNCISION 
Segunda lista de donativos ^ ha t?nido ,uSar la cir" 
para los próximos feskjos. cuncisión del niño recientemen-




L'^s a u d i e i i e l d s de l P r e s l * 
d e n t e 
M a d r i 1 0 . - S . E . e 1 Presi-
¡na ( riódicos no sean voceados más quelme, recibió esta m .ñ 
que por los títulos, y que no se casas visitds. 
dediquen a su venta más que Entre < Has la del comand -nte 
' sa de nuestro dislirguido amigo Cen'e de ú Repúblic^ restablecí- aquellos ^ue estén sindicado?, del buque in^és qu¿ se halla en 
Suma anterior 
D. Antonio Escañuela 
D.AntonioGarcí \ Coto 
D. Alberto Benitdh 
Señores Bergel y Fo-
rado 
D. Luis Pérí z 
D. Manuel Pérez 





Si Mohamed B^n Y luí 
D.José Segui 
Suman 














Hoy por la tarde celebrará la 
Junta Municipal dos sesiones, 
don Isaac Fm<frgui, imponién-
dosele el nombre de Moisés, a 
cuyo acto asistieron gran nú-
mero de invitados que fueron 
esp'éíididamen t e obsequiados 
con uno suculenta comida. 
A los s^ñor^s de Emergui le 
enviamos nuestra más cordial 
enhorabuena por tan g^ato su-
ceso familiar. 
J u n t a M u n l c l p . i l de AU'á-
z a r q u i v l r 
Por la presente se saca a con 
curso 11 «dquisi ;ión de un re-
loj de torre, cuyo detalle gene-
ral se halla a cisposición de los 
concursantes, en la Secretaría 
de esM Junta Munkipa1, todos 
los días 1 borables de 10 a 14 y 
de 1? a 19 horas. 
E l plazo de admisión de ofer-
una extraordinaria y otra ordi- tas, finalizará a las doce horas 
naria, de las que oporíunamen- del día 25 de Abril de 1,935. 
Alcazarquivir 8 Aoril 1.935 
E l Presidente 
do dv la dolencia que durante 
unos di is le reluv i en el hecho, 
acudió esta mañana al Palacio 
Nacional, d^nde recibió jas si 
guíenles visitas: 
Df n Io:;quín de Pab'o Blan 
co, don Salvador Meteo, d o n 
Rafael Salazír Alonso, don Ra 
fa l̂ G nzái^z G b^s, don Joa-
quín U za z, don Francisco Ne-
g ín y don Nicolás Sánchez. 
En audi ncii mi iíar, el Pre-
sidente de la Kepúbica recibió 
)a vi:ita del general don Leo-
pold Ruiz Tr^lo. 
L a m a ñ a n a dlel j e í e d e l 
G o b i e r n o 
M)drid, 10.—El j^íe del Go-
bierno, señor Lerroux, permane 
ció durante toda la mañana en 
S i despacho de la Prcsid-rcia 
Finalmente el ministro hab ó estas agrias desde ayer acc.mpa 
con los periodistas diciéndoles ñ ido del cónsul de su país, 
que en cierto Ayuntamiento se 
, . , o , .. . U n a g r a n p a r a d a m i l i t a r 
había mandado retirar los re- » H 
tratos de Galán y Gard-i H i- Sevl'la, 10.—El domingo ten-
nández, pero que át ' ds las ór- drá lugíir una ¿ran parada mili 
den^e oportunas, a 'as ti<z de ^ ' i stguid^ d ' un brillante des 
la mañana de hoy, volvieron a file, en el qne participarán to-
Vividnos ac;>n 
mumeariorre „ las 
dos sucesos. 





"^que oscilan z ¿ n 
respecti 
cot íes pidió para p u n ^ 
F^yre , como jefe u ^ o 
^ ^ P ^ ^ l o s r e C ^ 





ser co ocados, 
Etn H a c i e n d a 
Madrid, 10—El ministro de 
Hacienda, preguntado per lós 
periodist ÍS dijo qu no tenía na 
da nuevo que comunicarles. 
Se lim tó a decir ú ¡icamente 
que marc aba a la Emb^j da de 
Francia, donde habia sido invi-
tado a a'morzar. 
U n d i s c u r s o de C a m b ó 
ñ t u ? , a 
iario del adv^mmi. nto d'a ^ ce,ebr6 una - ' J * } 
das las fuerzas de la guarnición 
con motivo de cumplir.se el cuar 
to anivers  
de la Rep 
E l general Riquelme, con to-
das las autoridades revistará a 
las fuerzas y después presidirá 
el desfi'e. 
E s c r i t o de e a U f í c a c i ó n 
MANIFESTACIÓN 
Huesca, 1-0.-A la s docg 
AVIQ 
cenn pr( u±\d por 






duraníe el trayecto a recorr 
se dieron numerosos vivas 
En la P.aza de la Sevilla, 10.—El juez militar 
ha ter ninaio el escrito de cali- se ^i801'^0 la manifestación1 
ficaciSn contra el soldado que (Iue ocurriera el 
estando de guardi» abandonó el 
te informaremos a nuest os lec-
tores. 
José Mojica 
abandona el cine 
José Mojíca, el popular ídolo 
de la pantalla hispanoamerica-
na, ha anunciado últimamente 
su deseo de retirarse de la pan-
talla después de esta temporada 
es decir, después de haber M 
una magnífica lebor interpret i-
tiva. En elh colabcian, junto a 
José M jica, que ocupa el pri-
mer p^no estelar, Rosita More 
no, b ex o pcional actriz y bai 
larina. Mona Maris, en un inte-
resantísimo rol de «vamp», Tito 
Coral un notable barítono que 
se rev¿la como excelente actor, 
Andrés de Seguróla, en una per 
Madrid, 10.—M ina, las 
«;Ípfo Ho U t rHtí v en t i P ino SCrVíCÍO y f JCÍ ÍtÓ d . S p u é s la fu 
donde recibió la visita del raims siere oe la i ra^, y en une 7 r 
tro de Estado señor Rocha, con Gov3» pronunciará un discurso & a un F'-80' 
una O misión defuerzis vivas don Francisco Cambó, 
de Murcia que le hizo entrega E1 discurso del hombre públi-
co ha despertado gran interés. 
F a l l e c e e l d i r e c t o r de l a 
b a n d i m u n i c i p a l de N á -
dente. 
menor inci. 
L a C o n f e r e n c i a de 
S t r a u s 
ds un v lioso y artístico i ert?a-
mino. 
A la nn^ de la tard? abando-
nó su de pacho el señor Le 
rroux y pr guntado por los re-
presentantes de la Prensa sobre 
d r i d 
Madri i, 10.—A nncio día de 
las gestiones que lleva a cabo hoy ha fallecido en esta capital. 
mado para la Fox las dos úlíi- , 
. „ -Att„mt% fecta míerpreiacion característi mas películas que esta editora K 
ofrecerá en 1934 35: «Un capi 
tán de cosacos» y «Las fronte-
ras del amor». 
E l conocido tenor y actor, es-
píritu cultivado que ama todas 
las artes sin excepción, desea 
retirarse a su país natal. Jalis-
co, en Méjico, donde habrá de 
practicarse en la pintura, arte 
que siempre había deseado per-
feccionar. 
Pero aú i es tiempo para el 
numeroso público de Me jica pa 
ra admirarle en la p r i m a r a cíe 
sus peH:u as <LIi capitán c 
cosacos que se estre ?iiá ( 
bado en el Teatro España. 
Como anledespedidr-, José M i 
jica, nos ofrec» la meior inter-
pretación realizada hasta la fe-
cha, sobrepasando todas sus an 
teriores películas. Ua argumen-
to interesantísimo que permite 
ca y otros, entre los que desta-
can Julio Peña, Paco Moren^, 
etc. 
La dirección de John Rdnh-
5»rdt es digna dd autor de «Yo, 
tú y elia» y tantos otros éxitos, 
la música muy propia y excelen-
temente intercalada en el perfec 
to diálogo castellano que ha es-
crito Joíé López Rubio. 
Cí -rre de Bolsa 
F .neos 
Libras -. . 









Junta de Plaza y Guarnición 
de Carache 
A N U N C I O 
E l próximo día 30 del actual a las Í7 horas del mismo, esta 
Junta celebrará concurso de compra de artículos con destino al 
Parque de Intendencia de este Territorio y sus Depósitos, con 
sujeción a las normas establecidas por medio de los anuncios 
expuestos al efecto en las tablillas anunciadoras de los sitios de 
costumbre, siendo la clase y cuantía de dichos artículos, los que 
allí aquellos determinan. 
Las muestras serán admitidas en esta Junta todos los dias 
laborables de 9 a 12 horas, a partir de la publicación del presen-
te anuncio, hasta las 12 horas del próximo día 25, por lo que a 
las harinas y cebada se refiere, cuya presentación será obliga-
toria. 
Las proposiciones son del mismo modo admitidas todos los 
dias laborables de9 a 13 horas, a partir de la publicación de es-
te anuncio, hasta las 12 horas del día del concurso, en la Direc-
ción del Parque de Intendencia citado. 
Para las entregas se observaráci rigurosamente las instruc-
ciones que han sido dictadas y expuestas en las tablillas anun-
ciadoras de esta Junta y Dirección del referido Parque, relativas 
a la presentación de la documentación que acredite ¡a pcoctdea-
c/a de los artículos ofrecidos como nacionales o de la Zona. 
Larache 6 de abril 1935. 
E l Capitán Secretario, 
M I G U E L M L B A S - R u b r i c a d o . 
V.0 B.0 
E l Teniente Coronel Presidente, 
Q.iRCIA CONDE.~Rabricado* 
contestó qu? aprovecharía para 
ello lo dias festivo5. 
Y sin hacer otra clase de ma-
nifestaciones el jefe del Gobier-
á d se despidió d^ los pariodis 
t s trasladándose a su domici-
lio. 
V i s i t a n d o a l s e ñ o r H o r e « 
no C a l v o 
Madrid, 10,— Una Comisión 
del Comi c Ofit ial de Turismo, 
erluvo esta m ñ^na visitando 
al subsecretefi d ; la Presiden 
cí , s e ñ o r M r no Calvo ha-
ciéndole entrega de b s conc'u 
sienes adoptadas a la A a m V i 
r€Cientenun?e celebrada. 
E s G o b e r A a e i é n 
Madrid, 10.—El ministro de 
; Gobernación, recibió esta ma 
ñaña escasas visitas. 
Al <'b*ndonar su despachó 
habló brevemente con los pe-
riodistas, a los que dijo que ha-
bía mandado llamar al guardia 
de Seguridad Aíej-mdro Sán-
chez, qne ; noche practicó dos 
detenciones, h bié dolé felicita-
do y gratificándole cen quinien-
tas pesetas. 
Asimismo dijo el señor Porte-
la Vailadares, que había dado 
órdenes severisimas a fin de 
qua sean evitados tos inciden-
tes como los ocurridas ayer. 
También dijo el ministro de la 
Gobernación que había dado ór 
denes con objeto de que lós pe-
el director de la banda munici' 
pal de Madrid don Ricardo fVi-
lia. 
E l finado contaba con sesen-
ta años de ed^d, y desde joven 
se había iniciado en el campo 
de la música. 
Su muerte ha sido muy senti-
da, y en su domicilio se reciben 
centenares de telegramas de pé-
same de toda España, y muchos 
del extranjero. 
Su sepelirse verificará ma-
ñana. 
M u t a a « D i a r l o 
dr id» 
de M a " 
Londres, 10,—H i sido desig-
nada ya la delegación que par-
ticipará en la Conferencia de 
Strauss. 
Al frente de ella irá el señor 
Mee Danald, asi como alias au 
ioridades del rrinisterio de Ne-
gocios Extranjeros, 
AGRADECIMIENTO DE LUDENDORF 
3jr!in, 10.—El general Lu-
dendorf ha publicado una carta 
en todos los peeiódicos de Ber 
lin, agradeciendo las felicitacio 
res recibüas con motivo de ha 
ber cumplido el setenta aniver 
sario de su nacimiento. 
En el mismo sentido dirigió 
c-tra carta al canciller Hitler. 
FALLECE EL CÉLEBRE CARICATURIS 
TA TOVA 
Madrid, 10.—Ha fálleci-
do ea su domicilio el Mgnr 
ficado caricatuiista don Ma 
SUCESOS ANTISEMITAS 
Bucare,t,)0.-El claustro ha 
acordado el cierre de laUiive, 
sidad hasta nuevo aviso ante 
la actitud que han adoptado los 
estudiantes. 
Fstos se dirigieron en masa a 
las redacciones de los periódi-
co.c. 
E l origen de los sucesos son 
de carácter antisemita. 
Imprenta G0?í 
Para encargos en Alcazarqui-
vir, que se servirán con la ma-
yor rapi .iez, diríjanse al corres-
ponsaljde este periódico en la 
citaba población 
Madrid, 10.—En el Gobierno 
civil, facilitaron esta mañana a 
lus periódicos una nota en la nuel Tovar, que actualmen 
q ie se dice que por haber infrin ^ pertcnecia a la Redacción 
gido las reglas de la censura, el 
periódico «Diario de Madrid» 
habia sido multado con quinien 
tas pesetas. 
D e t e n c i ó n d e l a n f o r d e 
u n a s h e r i d a s 
Sevilla, 10.—Dorla policía ha 
sido detenido esta mañana Fer-
nando Luna, autor de las heri-
das graves que anoche produjo 
a R jfael Villa. 
Ingresó e* la cárcel. 
F u e r z a n i a p u e r t i y s e 
a p o d e r a n d e d o s e i e n t a s 
p e s e t a s 
Sevilla, 10.—Unos desconocí 
dos forzaron ia puerta de un es 
del periódico «L i Voz». 
Aunque desde h i . í a algu 
nos dias se hallaba enfef 
mo, su enfermedad no pre 
saciaba tan fatal desenlan 
ce. 
Al ser conocida en Ma* 
drid la noticia que corrió 
rápidamente, produjo el n \ 
tural sentimiento. 
UN INCENDIO 
Madrid, 10.—A primera 
hora de la tarde, se declaró 
un violento incendio en un 
taller de la calle de Oviedo, 
tomando el fuego caracte-
David J. Ederv 
Taller de p l a t e r í a y qrabuQC 
Se hacen trabajos de todas cía 
ses, en tolas chses de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
Guagnino\ 
Ocasión 
Se vende una máquina deescri 
bir (Portátil), en buen uso. Para 
ver y tratar: 
Calle Canalejas (antes Piingu 
ti; número 25, (Dzpósü Lech 
Esbensen 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Clínico y Medición 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del m 
mueble déla Compañía delLi' 
cus, antigua Casa de Efli 
Dahl, junto a la antigua pa^ 
de autos «La Valenciana».^ 
cazarquMr. 
tablecimiento y se apoderaron lümanaO ^ ™egO caracte- . A n n ^ r | o S ! 
I n t C r V C n C i ó t l d e L'0"8 p - í a — ^ res alabantes. 
,lca Los bomberos tras gran- ¿Aspiráis a ser neos. ^ 
La policía cree tener la pista ^ „ ^ « , , vuestros décimos de lote" 
segura de los autores de este ro des ^ > ™ s lograron do- laUafúr(unada « s a de c***°' 






«Sandat», p ^rr, Cádiz. 
«Laúd Cir i jad» p^ra Tánger 
Peiqu:fo.v,. 5 
Mareas para hoy 
Pleaimr. - y h 02 m. madru-
ga 1 ; 2 . 30 cb, tarde; 
a^»m«r.—10 h. 3 tu. mañana 
10 h, 37 mi noche, 
Esudo dtl éiemoo 
junto
E n l a c a s a d e S o c o r r o 
Sevüla, I C — E n la Casa de 
Socorro fué asistido esta ra ñd 
na de lesiones de alguna imoor 
tancia Francisco Moreno, al pa-
recer producidas por el mismo. 
Este individuo tiene pertur-
badas sus facultades mentales. 
D ^ p u é s de ser asistido pasó 
a su domicilio. 
Iaril<!, —hite fioio, niar liza-
da, cielo üespfcjddo, horizonte vl8lt ,<í">o a l tf e a e r a l R U 
brumoso. q u e l m e 
Ceula. -Sin aotleias. ^ ^ , general ^ 
media de declararse. 
CONSEJO DE GUERRA 
Gijón, 10. - S e ba cele-
de don Elias H Cohén, 0 
santiguo R e s t a n ^ 
íor ser la que mas preui 
en todos los sorteos. 
Alcazarquivir 
üentro de Estudios Minerva 
C A L L E 14 D E A B R I L NUM. 76 
Próximas oposiciones al Cuerpo de Vigildncia y Stg*^* 
de la Zona del Protectorado {guardias de se^aíla c ** 
Preparación completa desde el día uno de abril 
Informa en la Secret^ív d! 9 3 12 ^ a 
